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 ﺷﻮﺩ؟ ﭼﺮﺍ ﺍﺯﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻨﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ
  ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﺯﻥ  3ﻭﺯﻥ ﻃﺒﻴﻌﯽ  ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ  ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻮﻟﺪ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ 
ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ، ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﻭ ﻣﻐﺬی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﻣﺎﺩﺭ ﻭﻏﺬﺍی 
ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ، 
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻻﺯﻡ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻴﺮﻣﺎﺩﺭ 
 ﻭﻏﺬﺍی ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ، ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
 ﻋﻮﺍﺭﺽ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ: 
ﺭﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﯽ  ﺧﻮﻧﯽ ﻭ ﮐﻢ -1
ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ  -2
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ  -3
ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ  ﺿﻌﻒ ﻭ -4
ﮐﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﻳﺎ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺭﺷﺪ  -5
ﮔﻴﺮی ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪی  ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﻳﺎﺩ -6
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ )ﻧﺮﻣﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ(  -7
 ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﻳﺪ -8
 ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎ ﻭﻧﺎﺧﻦ -9
 
 
 :  ﺳﺎﻝ2ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺯﻳﺮ  
 
 :DAﻗﻄﺮﻩ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  
                                                                                                                   ﻃﺮﻩ ﻕ 52 ﻣﻴﺰﺍﻥ   ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ1 ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ  ﻭ ﺷﺪﻩ  ﺭﻭﺯﮔﯽ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺷﺮﻭﻉ51ﺍﺯ 
 (ﺩﺍﺩﺳﺎﻟﮕﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ 2ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺗﺎ ، ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﮏ ).ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ
 
:  ﻫﻦﺁ ﻃﺮﻩﻕ 
                                                                                      ﺷﺮﻭﻉ  ( ﻣﺎﻫﮕﯽ6ﻗﺒﻞ ﺍﺯ  ﻣﺎﻫﮕﯽ ﻳﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻏﺬﺍی ﮐﻤﮑﯽ )6ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ            




 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ 2ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺗﺎ 
 ﻣﮑﻤﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
  
 ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺭﮐﻮﺩﮐﺎﻥ : 
 
ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻭﻋﺪﻩ ﺷﻴﺮﺩﻫﯽ ﺩﺭ ﻋﻘﺐ ﺩﻫﺎﻥ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭ ﭼﮑﺎﻧﻴﺪﻩ  ﻗﻄﺮﻩ ﺁﻫﻦ ﺑﺎﻳﺪ -1
 ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺗﻴﺮﻩ  ﺟﻮﺷﻴﺪﻩ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻩﺷﺪﻩ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻮﺩک ﻣﻘﺪﺍﺭی ﺁﺏ
ﮔﺮﺩﺩ.  ﻫﺎ ی ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮیﻥ ﺷﺪﻥ ﺭﻧﮓ ﺩﻧﺪﺍ
 ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺎ :ﻣﺎﻧﻨﺪ Cﺑﻌﺪ ﺍﺯﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﻗﻄﺮﻩ ﺁﻫﻦ ﺍﺯﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﺣﺎﻭی ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  -2
ﻭ ﺁﺏ ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺎی ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺮﮐﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺟﺬﺏ 
 ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮﺩک ﻭﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ( .ﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﺑﺒﺮﺩ
             : ﮔﻮﺷﺖ ، ﺟﮕﺮ، ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬﺍی ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﺣﺎﻭی ﺁﻫﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ -3
ﺟﻌﻔﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ  ﻭ ، ﺳﺒﺰی ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺸﻨﻴﺰ ، ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ
. ﺷﻮﺩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﺬﺏ ﺁﻫﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
 ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬﺍﻫﺎی ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ﺍﺯ  ،ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﺬﺏ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎی ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻨﯽ -4
،  ، ﮐﺮﻩ ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ : ﺟﮕﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ Aﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﺣﺎﻭی ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
، ﻣﻮﺯ،  ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻃﺎﻟﺒﯽ ﻭ ، ﮔﺸﻨﻴﺰ، ﺷﻮﻳﺪ ، ﺟﻌﻔﺮی ﮐﺪﻭﺣﻠﻮﺍﻳﯽ
 ﺷﻠﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮﺩک ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﻭ ﺁﻟﻮ، ﺯﺭﺩﺁﻟﻮ، ﻫﻠﻮ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﮐﻮﺩک ﺍﺯﻣﺼﺮﻑ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﻳﮏ ﺯﻣﺎﻥ  -5






 (                                   351 ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ)–ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ 
 ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ                                                              
                                                                                             9831                                                                      ﭘﺎﺋﻴﺰ 
ﺭﻧﮓ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﻄﺮﻩ ﺁﻫﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  
ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺗﻴﺮﻩ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ 
 ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﻐﻴﻴﺮﺭﻧﮓ ﺩﻧﺪﺍﻧﻬﺎ ﺩﺭﺍﺛﺮﻣﺼﺮﻑ ﻗﻄﺮﻩ ﺁﻫﻦ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ  
  ﻭﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﯽ ﺩﺭﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ.
